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Pemasaran elektronik (e-pemasaran) merupakan cara yang paling berkesan 
untuk mempromosi jenama, servis dan produk. Oleh yang demikian, kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk membangunkan Sistem Pemasaran Program Pendidikan 
Berterusan (e-Pemasaran) Berasaskan Web bagi Unit Pendidikan Berterusan (UPB) 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Sistem ini dibangunkan 
dengan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver MX sebagai platform 
utama dan Microsoft Access sebagai pangkalan data. Kajian ini adalah berbentuk 
tinjauan dan pengkaji menilainya dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Kajian ini 
adalah bertujuan untuk menilai tahap kebolehgunaan Sistem e-Pemasaran yang telah 
dibangunkan dari aspek antaramuka, mesra pengguna, menu yang terdapat dalam 
sistem dan potensi sistem terhadap pemasaran. Seramai 40 orang responden diambil 
dari set populasi kajian yang terdiri daripada pihak yang terlibat dengan pengurusan 
(publisiti dan promosi) UPB KUiTTHO dan juga pelanggan UPB KUiTTHO. Untuk 
kajian ini, instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan juga temubual. Data-
data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan Statistical Packages for 
Social Sciences Version 11.0 (SPSS) yang melibatkan skor min dan ujian Mann-
Whitney U. Dapatan kajian ini juga mendapati bahawa mesra pengguna, penggunaan 
menu dan potensi terhadap pemasaran berada di tahap tinggi sementara antaramuka 
berada di tahap sederhana. Walau bagaimanapun, kebolehgunaan sistem adalah pada 
tahap yang tinggi. Dapatan kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan antara 
persepsi pihak pengurusan UPB dan pelanggan UPB terhadap kebolehgunaan sistem. 
Dengan ini dapat disimpulkan bahawa sistem boleh digunakan oleh semua pihak dan 
seterusnya dapat membantu pihak pengurusan UPB dalam mempromosikan program 
yang ditawarkan. Pengkaji mencadangkan agar Sistem e-Pemasaran ini dapat 
dimantapkan dari aspek antaramuka dan aspek-aspek lain bagi mengatasi kelemahan 
sistem yang telah dibangunkan. 
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ABSTRACT 
Electronic marketing (e-marketing) is the most effective marketing tools to 
promote brands, sendees and products. Furthermore, e-marketing helps user to get 
information from all over the world. Therefore, this research was carried out with a 
system called Sistem Pemasaran Program Pendidikan Berterusan (e-Pemasaran) 
Berasaskan Web bagi Unit Pendidikan Berterusan (UPB) Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO). E-Pemasaran is developed by using a few softwares 
such as Macromedia Dreamweaver MX as a main platform and Microsoft Access for 
database. The method used in this study is a survey method, while the design for this 
study are qualitative and quantitative methods. The main purpose of this research 
was to evaluate the usability of the system in the aspect of interface, user -friendly, 
menu and system potential towards marketing. 40 respondents of the population 
from UPB's administrators and client have been chosen for this research. . The 
instruments used in this study were questionnaires and interview. The data collected 
were analyzed by using Statistical Packages for Social Sciences Version 11.0 
(SPSS), which were represented using mean scores and Mann-Whitney U test. The 
findings showed that user friendliness, menu and potential system towards marketing 
were rated at a high level, while the interface is rated at a medium level. However, 
the level of usability of the system was rated at the high level. The hypothesis 
testing using Mann-Whitney U test indicated that there were no statistical significant 
different between UPB's administrators and UPB's client perceptions towards the 
usability of the system. We can conclude that, the system is suitable for all users and 
also could help UPB's administrators towards promoting the courses offered. Several 
suggestions have been made to enhance this system in the aspects of interface and 
also other aspects in developing a better system. 
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Bab I membincangkan mengenai pembangunan sumber manusia dan 
pendidikan berterusan secara umumnya. Seterusnya, bab ini akan membincangkan 
mengenai latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan 
kajian, hipotesis kajian, kerangka kajian, kepentingan kajian, skop kajian, batasan 
kajian dan akhir sekali ialah definisi pengoperasian. 
Y.A.B. Datuk Sen Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia 
semasa memperkenalkan Wawasan 2020 di Persidangan Majlis Perdagangan 
Malaysia pada 28hb. Februari, 1991 telah mencetuskan hasrat untuk meningkatkan 
status negara Malaysia daripada sebuah negara yang sedang membangun kepada 
sebuah negara perindustrian yang maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Matlamat 
menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020 boleh dilaksanakan 
melalui pembangunan sumber manusia yang Iengkap, seimbang dan bersepadu serta 
melibatkan semua gologan di negara ini. 
? 
Pengurusan dan pembangunan sumber manusia merupakan antara isu penting 
dan diberi keutamaan dalam belanjawan 2002 dan Rancangan Malaysia ke-S. Oleh 
kerana alaf baru ini telah meletakkan ekonomi pengetahuan (K-ekonomi) sebagai 
rangsangan baru persaingan dalam ekonomi global, maka hampir kesemua negara di 
dunia telah dan sedang berusaha dalam perancangan pembangunannya untuk 
melahirkan tenaga keija yang cekap, proaktif dan inovatif. Hal ini amat penting 
memandangkan pekeija berpengetahuan (k-worker) merupakan teras kepada 
pembangunan k-ekonomi. 
Konsep K-worker telah diperkenalkan oleh Peter Druckers pada tahun 1959 
berikutan perubahan yang telah berlaku dalam corak keija berikutan proses 
globalisasi dan revolusi maklumat (Peter Drucker, 1981). Menurut beliau lagi, k-
worker merupakan individu yang melaksanakan tugasnya dengan membangunkan 
dan menjalankan tugasnya dengan menggunakan pengetahuan. 
Menurut Brown, B.L (1999), k-worker adalah pekeija yang sentiasa 
meningkatkan peranan kepimpinannya dalam bidang teknologi yang diperlukan oleh 
abad yang akan datang. K-worker juga merujuk kepada sesiapa sahaja yang dapat 
berfikir, melakukan tindakan berpandukan kepada idea dan membuat keputusan. 
Manakala menurut J. Phang (2001), k-worker dideftnisikan sebagai tenaga 
keija yang mempunyai kemahiran menggunakan literasi komputer dan berkebolehan 
untuk menggunakan perlatan-peralatan teknologi maklumat bagi memudahkan 
keijanya dan seterusnya memendekkan proses keija tradisional. 
3 
Semua pasaran kerja pada masa kini memerlukan k-worker untuk 
membolehkan mereka menghadapi cabaran dalam globalisasi. Dalam konteks 
Malaysia, pelbagai usaha dan tindakan tclah dijalankan sarna ada pada peringkat 
kerajaan, swasta mahupun badan bukan kerajaan (NGO). Kerajaan di bawah 
Kementerian Sumber Manusia dan labatan Tenaga Rakyat telah mengambil 
beberapa langkah proaktifbagi memastikan hasrat ini tercapai. Manakala pihak 
swasta dengan kerjasama kerajaaan serta NGO turut sarna menggembleng tenaga dan 
usaha ke arah melahirkan sumber manusia yang dapat membangunkan bukan sahaja 
ekonomi, malah politik dan sosial. 
Oleh itu, bidang pendidikan juga tidak ketinggalan dalam usaha melahirkan 
pekerja yang berpengetahuan (k-worker) sekaJigus mencapai misi Kementerian 
Pendidikan Malaysia iaitu "mewlljlldkal/ sis/em pel/didikan bertara! dunia bagi 
merealisasikan potensi sepenullllya setiap individu di samping memenuhi aspirasi 
masyarakat A1alaysia". 
Sehubungan dengan itu, kerajaan telah memperkenalkan dan menjadikan 
konsep pembelajaran sepanjang hayat (PSH) atau lifelong learning sebagai agenda 
dalam pengurusan sumber manusia 1 abatan Perkhidmatan Awam (JP A). Lifelong 
leaming bukanlah merupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan 
negara. Namun begitu, ekoran dari perubahan persekitaran baru di mana ekonomi 
berasaskan pengetahuan atau k-ekonomi menjadi keutamaan, di mana konsep 
lifelong learning telah diberikan penekanan dalam pembangunan negara. 
Pada hari ini, kita dapat lihat univcrsiti-univcrsiti tempatan telah 
memperkenalkan konsep lifelong learning seperti UM, USM, UKM, UTM. UiTM, 
UNIT AR dan KUiTTHO. Konsep ini telah diperkenalkan dengan menawarkan 
pelbagai jenis program latihan kepada tenaga kerja dan masyarakat untuk 
